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ABSTRACT
ABSTRACT
Acne vulgaris is a common disorder of the follicle sebaceous unit that predominantly occurs in adolescence. This skin disease is
caused by multiple factors of skin disease. High school students often face the burden of high learning and irregular sleep patterns
can make them to have the stress. In this condition adrenaline hormone could affecting blood flow in the body so that resulting
some physic sign like acne. The objective of this study is to know the description of stress that occur on acneâ€™s sufferer. Thy
study was a descriptive study with cross sectional design. The respondent consisted of 19 students from class X and XI in SMA
Negeri 8 Banda Aceh, and started from April 2012. Based on the result of data analysis, get students who have acne vulgaris are 19
students, and the most students have acne vulgaris is about women (57,9%) and man (42,1%). Other wise they student that suffering
acne vulgaris show 10 respondent (52,6%) undergo mild stress and 8 respondent (42,1%).undergo medium stress.
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ABSTRAK
Akne vulgaris adalah suatu kelainan dari unit folikel sebasea yang sering dijumpai, terutama pada remaja. Akne vulgaris merupakan
penyakit kulit yang multifaktoral, salah satu faktor yang mempengaruhi antara lain adalah stres. Remaja SMA sering menghadapi
beban belajar yang tinggi serta pola tidur yang tidak teratur yang dapat menyebabkan mereka mengalami kondisi yang stres. Pada
kondisi stres, berlaku pengeluaran hormon adrenalin yang merangsang keluarnya zat-zat lain yang pada akhirnya mempengaruhi
aliran darah sehingga muncul gejala-gejala fisik seperti akne. Tujuan penelitian ini untuk melihat gambaran stres terhadap
terjadinya akne vulgaris. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode cross sectional. Reponden terdiri dari 19
siswa di SMA Negeri 8 Banda Aceh kelas X dan XI yang sudah termasuk ke dalam kriteria insklusi, dan penelitian ini dilakukan
pada bulan April 2012. Berdasarkan hasil analisa data didapatkan siswa yang mengalami akne vulgaris sebanyak 19 anak, dan yang
paling banyak mengalami akne vulgaris adalah berjenis kelamin perempuan (57,9%) dan laki-laki (42,1%). Sedangkan pada siswa
yang mengalami akne vulgaris dengan tingkatan stres ringan sebanyak 10 anak (52,6%), dan diikuti oleh tingkatan stres sedang 8
anak (42,1%).
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